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El  estudio responde  al propósito de analizar los gastos no deducibles del 
impuesto a la renta en la empresa  Multiservicios Selma S.A.C, lima, Periodos: 
2016 al 2020;  para ello se utilizó una metodología  de tipo aplicada y de nivel 
descriptivo, en el marco  de un diseño no experimental  con corte transversal; en 
cuanto a la técnica empleada se empleó el análisis  documental  y el instrumento 
fue la ficha de análisis  documental. La población estuvo conformado por 11 
estados resultados  de la empresa y la muestra fue constituida  por 5 estados  
resultados  anuales de los últimos años, sobre esta base  se calcularon  los 
indicadores  financieros para proceder  a la  comparación. Los resultados 
muestran el comportamiento total de los gastos no deducibles en el periodo 2016 
al 2020, se observa que  los gastos en mención son superiores al inicio del 
periodo, esto se debe principalmente a que no se aplicaron adecuadamente los 
criterios contables a la hora de la realización de un gasto. Se llegó a la conclusión 
que la cantidad de gastos  que no se contaron para la determinación  del 
impuesto a la renta, son causados por la ausencia de evidencia documentaria, 
excedentes a los parámetros  establecidos, falta de control  por desconocimiento 
de las normas tributarias, la falta de capacitaciones y supervisión del personal en 



















The study responds to the purpose of analyzing non-deductible income tax 
expenses in the company Multiservicios Selma S.A.C, Lima, Periods: 2016 to 
2020; To achieve objectives, an applied methodology was used, within the 
framework of a non-experimental design with a cross-section, whose technique 
used is documentary analysis and the instrument is the document analysis sheet; 
the population was made up of 11 results states of the company; The sample 
consisted of 5 annual income statements for the last periods, on this basis the 
financial indicators were calculated to proceed with the comparison. The results 
show the total behavior of non-deductible expenses in the period 2016 to 2020; It 
is observed that the expenses in question are higher at the beginning of the 
period, this is mainly due to the fact that the accounting criteria were not properly 
applied when making an expense. It was concluded that the amount of expenses 
that were not counted for the determination of income tax, are caused, by lack of 
documentary evidence, exceeding the established parameters, lack of control of 
these expenses, due to ignorance of tax regulations, lack of training and 



















Dentro del campo empresarial, muchas de las  empresas presentan 
dificultades  al momento de reconocer un gasto que no cumple con el  
requerimiento establecido para su deducción, debido a que desconocen en su 
totalidad o no se encuentran actualizadas con referencia a la Ley del Impuesto a 
la Renta (LIR), esto trae como consecuencia una  repercusión negativa  en el  
pago de los  impuestos. 
Picón (2017) menciona que el deseo del contribuyente es fijar un mínimo 
de renta gravada, de tal forma que ansían aumentar la mayor cantidad de gastos 
posibles; sin embargo, los requisitos  que las organizaciones deben considerar 
son numerosos, por lo que no es extraño advertir que repetidamente comenten 
fallas  al querer  deducir  mayores gastos. 
La empresa Multiservicios Selma S.A.C. dedicada al rubro de  reciclaje, con 
inicio en sus actividades desde octubre del 2010, con registro  único contribuyente  
N°20537572273 y constituido  como persona jurídica con el domicilio fiscal Mza. A 
lote 5 Asociación Unión Santa Cruz de Cajamarquilla (por el colegio  Naciones 
Unidas) del Lurigancho; presenta la problemática, según la manifestación de su 
gerente general, que durante los  ejercicios  anteriores se ha considerado gastos 
que no cumplen con el requerimiento establecido por la normativa, esta falta del 
control ha llevado a que la mayoría de los gastos sean considerados y reparados 
cada fin de año y haciendo que la renta  resulte muy elevada, por tal motivo se 
requiere conocer el comportamiento de estos en el pago de la renta. 
De lo anterior, se plantea el siguiente problema general de estudio: ¿En 
qué consiste el análisis de los gastos no deducibles  del impuesto a la renta  en la 
empresa Multiservicios Selma S.A.C, Lima, Periodos: 2016 al 2020?; de los 
cuales se desprenden los siguientes problemas específicos:  
PE1: ¿En qué consiste el análisis de los gastos limitados  del impuesto a la 
renta  en la empresa Multiservicios Selma S.A.C, Lima, Periodos: 2016 al 
2020? 
PE2: ¿En qué consiste el análisis de los gastos no aceptados del impuesto 




PE3: ¿En qué consiste el análisis de los gastos condicionados  del 
impuesto a la renta  en la empresa Multiservicios Selma S.A.C, Lima, 
Periodos: 2016 al 2020? 
La siguiente investigación se realiza con  el deseo de conocer  cuál es la 
aplicación de gasto no deducible al calcular la renta correspondiente de la 
compañía  Multiservicios Selma S.A.C. y analizar la insuficiencia del control de 
gasto en el momento de aumentar el pago de renta en los últimos periodos. 
A través del análisis de los  estados financieros, se puede examinar los 
motivos y consecuencias que  incurren en el aumento de los gastos por la 
actividad de la empresa, ya sea por descuido de la reglas  tributarias, falta de 
verificación, y aceptación de comprobantes no autorizados conforme al 
reglamento de comprobantes de pago. 
Esta investigación  es de mucha utilidad para toda entidad que tenga el 
problema de identificar sus gastos no deducibles, ya que permite conocer la  
correcta aplicación de la variedad de gasto no deducible para determinar la renta; 
asimismo, permite aplicar un adecuado plan de control interno en la organización,   
cuyo propósito  es lograr la disminución  de los gastos no deducibles, entre los 
cuales se tienen a los gastos condicionado, gastos no aceptados y los gastos con 
límite.  
Debido al propósito de la investigación, se establece el siguiente objetivo 
general: Analizar los gastos no deducibles del impuesto a la renta en la empresa  
Multiservicios Selma S.A.C, Lima, Periodos: 2016 al 2020; del mismo modo, en 
este espacio de esta investigación, se determinan los siguientes objetivos 
específicos: 
OE1: Analizar los gastos limitados del impuesto a la renta en la empresa  
Multiservicios Selma S.A.C, lima, Periodos: 2016 al 2020. 
OE2: Analizar los gastos no aceptados del impuesto a la renta en la 
empresa Multiservicios Selma S.A.C, Lima, Periodos: 2016 al  2020. 
OE3: Analizar los gastos condicionados del impuesto a la renta en la 
empresa Multiservicios Selma S.A.C, Lima, Periodos: 2016 al  2020. 





II. MARCO TEÓRICO   
Antecedentes 
Para  poder sustentar la investigación, se tomó en cuentas las siguientes 
antecedentes nacionales: 
Valencia y Vicente (2019) determinan de qué manera los gastos no 
deducibles tributariamente se relacionan con la determinación del impuesto a la 
renta  en la empresa Fiore internacional SAC, lima 2017; por medio de una 
investigación de diseño no experimental y nivel correlacional, donde la muestra de 
estudio estuvo conformada  por 50 personas, cuyos datos se recopilaron  a través   
de la observación. Los resultados de este estudio reflejan que si existe  la relación 
entre sus dos variables, debido en su mayoría a errores en la adición de estos 
gastos  no deducible  al momento de calcular la renta a pagar, por lo que el 
descuido genera una multa. 
Arredondo (2017) determina  de qué modo los gastos no deducibles  se 
relacionan  con la rentabilidad  de la  empresa  de fabricación  de estructuras 
metálicas, san juan de Lurigancho 2016; esta investigación es de diseño  no 
experimental y la muestra del estudio es censal, con datos que se recopilaron a 
través de un cuestionario. El resultado del estudio demuestra que hay una 
vinculación  de 56% de gasto no aceptable,  y en un  61%  con  el rendimiento  de 
la compañía. En el término se llegó identificar  los gastos exceden el límite 
establecido y han sido considerados de manera errónea,  de tal modo cada gasto  
fueron adicionados  al resultado de año. 
Vásquez y Villanueva (2018) determinan la influencia de los gastos no 
deducibles  en la determinación  del impuesto a la renta  del periodo 2017 en la 
empresa Camar Perú SAC; esta investigación es  no experimental Correlacional y 
de enfoque cuantitativo, la muestra  estuvo constituida por los estados de 
resultados correspondiente al periodo 2017, la misma que fue recolectada 
mediante un análisis documental y entrevista.  El resultado de este estudio 
demuestra que la empresa  ha cometido muchas irregularidades,  debido a que se 
consideraron gastos no permitidos  de acuerdo a LIR. En conclusión  se halló  que 
al aquel gasto no deducible  incide  considerablemente en el cálculo de impuesto 
a pagar y se  pudo describir  que existió una omisión  tributaria, porque no se 




También se consideró los siguientes antecedentes internacionales: 
Martinez y Yáñez (2019)  determinan los gastos no deducibles y su impacto 
en la determinación  del impuesto a la renta en la empresa Ruba S.A en la ciudad 
de Guayaquil-ecuador, mediante el uso de una metodología descriptiva, no 
experimental de enfoque cualitativo; la muestra estuvo compuesta por 10 
personas seleccionas de diferentes áreas  de la empresa, en donde la información 
fue recopilada  mediante un cuestionario   y análisis documental. Según los 
resultados, los gastos no reductibles afectan drásticamente en la ganancia anua, 
además de notarse que el incremento del gasto  aumenta  la base imponible y de 
que la renta a pagar se elevada.  
Panchana y Galán (2018) analizan el control financiero y tributario  en el 
gasto  que mejoraran la liquidez de la empresa Verdu S.A. durante el periodo 
2016-2017. Esta investigación es de  tipo   descriptiva,  enfoque cualitativo y 
cuantitativo. Muestra  está constituida por 4 colaboradores de la compañía.  La 
información   se recopiló  mediante un  cuestionario. Según los resultados de este 
estudio  reflejaron que existe un aumento de las cuentas de gastos no deducibles  
del año 2016-2017 que está afectando  su liquidez debido a que no existe un 
adecuado control de los gastos  y los comprobantes que lo sustentan. 
Yanoni (2016) evalúa las incidencias  del gasto deducible  y no deducible  en 
la determinación del impuesto a la renta, a través de un estudio descriptivo  de 
enfoque mixto; la muestra estuvo conformada 9 personas competentes a las 
funciones contables, a las cuales se les aplicó un cuestionario  y ficha de 
documentos.  Los resultados confirman que en la empresa existen problemas por 
la falta de conocimientos tributarios, lo cual deriva en un incremento de gastos no 
deducibles y a su vez denota la ausencia de un control adecuado.  
Estructura Temática 
Gastos no Deducibles 
Para Espinosa y Charri (2018), es aquel gasto que  no está establecido  en 
el artículo. 37° de la ley del impuesto a la renta, de manera que incumple con las 
reglas o límites establecidos de acuerdo a la norma; los gastos incurridos no son 




La norma señala que no se deducirán aquellos gastos como el gasto 
personal del contribuyente y sus familiares, los gastos que no cumple con el 
requisito establecido por reglamento del comprobante de pago, multas, intereses 
moratorias, donaciones, comprobantes  emitidos  por contribuyentes  que están 
en condición de no habido, etcétera.   
Gastos Limitados 
Delgado (2019) señala que “los gastos limitados  son aquellos gastos  que 
están  a límite especificados por el LIR en el artículo 37° y que cumplen con  
todas las reglas de acuerdo a la ley, serán deducibles hasta el límite  que 
establece la norma” (p.10). 
Gastos de Representación. Alva et al. (2016) afirma que “son aquellos 
gastos que la empresa Incurre fuera de la oficina ya sea  para conservar  o 
mejorar   la relación con sus clientes, proveedores u otros” (p. 110). 
Estés gastos no deberán  pasar el 0.5% de su ingreso bruto de la 
empresa con un tope de 40 UIT, deberán además estar sustentados con 
comprobante de pago, guardar relación al giro del negocio y que 
corresponda al periodo. Si dicho gasto supera el límite asignado según la 
norma, el sobrante pasara ser gasto no deducible.  
Gastos Recreativos. Gilio y Quispe (2016) definen que los gastos  que  se 
obtiene  para beneficiar a los trabajadores pueden ser por el aniversario de 
la empresa, cumpleaños  de algún trabajador, fiestas patrias, navidad, 
entre otros; estos gastos incurridos serán para la motivación y mejor clima 
laboral de los trabajadores, por lo tanto los  gastos  deberán ser sensatos al 
nivel de ingreso  de la organización. 
Así mismo se deberá  tomar en cuenta el límite  que establece la 
norma, el cual es el 0.5%  del ingreso bruto del año con el  límite de 40 UIT; 
si esto supera al dicho límite establecido, pasa a ser un gasto no deducible. 
Gastos de Movilidad. Basilio (2019) establece que el gasto  de las 
movilidades de cada trabajador    de la empresa, serán  sustentadas   
mediante comprobantes  de pago  o con la planilla suscrita del trabajador, 
dicho  gasto sustentado con la planilla  no podrá superar el límite de  4%  
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del sueldo mensual  por cada trabajador diariamente. 
Gasto Sustentado con Boleta de Venta o Ticket del Nuevo RUS. Reyes 
(2019) afirma que podrá ser deducible aquel gasto que presente una   
boleta  de venta o ticket registrado en el nuevo RUS y que se encuentre en 
el límite de 6%  del monto acreditado por el comprobante de  pago. 
De tal forma  que dicho tope no exceda  las 200 UIT, es decir  que 
se permitirá la deducción del gasto sustentado con boleta de venta  o ticket, 
sólo si han sido emitido por los individuos que se encuentren inscrito como 
Nuevo RUS. 
Gasto No Aceptados 
Son aquellos gastos que no están  directamente vinculados  al rubro de la 
empresa,  cuya deducción no es aceptada por la  LIR por no cumplir con los 
requisitos establecidos.; entre los principales gastos no deducibles se tiene el 
gasto personal del empresario y sus familiares, multas, interés moratorias, gastos 
sin comprobante de pago, donaciones, etcétera. 
Gastos Personales. Condori et al. (2017) establecen que los gastos 
personales son aquellos gastos realizados por el empresario y sus 
familiares, los cuales no corresponde al giro del negocio. Entre ellos 
tenemos gastos por alimentación, recreación, uniformes,  útiles, pago de 
los colegios  entre otros. 
Multas. Alanguia (2017) establece que las multas que están detallados en 
el código tributario y no se consideran para calcular  el impuesto a la renta, 
ya que  esto se origina por incumplir con los deberes tributarios. 
Intereses Moratorios. Vásquez, y Villanueva (2018) manifiestan que los 
intereses moratorios ocasionados por el pago de la obligación tributaria, no 
califica como coste  reducible para calcular el pago de la renta. 
Documento que no Cumple con  Reglamento del Comprobante de 
Pago. Basilio (2020) define que  aquel gasto sustentados que no cumple 
con los requisitos que establece según el reglamento del comprobante no 
es deducible, en estos se incluyen a los comprobantes cuyos 





Gastos Condicionados  
Condori et al. (2017) definen que son aquellos gastos que cumplen  con las 
reglas  establecidas  por la LIR, dicho gasto se puede deducir  exclusivamente  si 
cumple con el requisito establecido según la norma. 
Gastos por Mermas y Desmedros. Las mermas y desmedros serán gasto 
deducible   cuando   cumplen con los requisitos  establecidos por la norma 
tal como indica en la LIR y su Reglamento. 
SUNAT (2016)  define que la merma son pérdidas físicas, en 
volumen, cantidad o peso de  mercaderías originadas en su contexto de 
naturalidad; el  contribuyente para poder deducirlas tiene que acreditarlas 
mediante un informe técnico redactado  por un experto altamente 
capacitado y colegiado. 
El desmedro son pérdidas de calidad que son irrecuperables,  viene 
hacer las mercaderías que no se pueden utilizar, la destrucción de estas 
mercaderías  se  realiza ante un juez de paz o un notario público. 
Provisión de Cobranza Dudosa. Alva (2020) señala que para ser un gasto 
deducible debe demostrarse por todos los medios su incobrabilidad, que 
haya pasado doce  meses de falta de cobro, que exista  la provisión  al 
término de cada periodo  y también que figure  en el libro de inventario y 
balance; si lo anterior se cumple, entonces se podrá  realizar una provisión 














3.1  Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de la investigación  
Para Vargas (2014), la investigación según el propósito es aplicada, 
también denominada practica o empírica; este tipo de estudios busca las 
soluciones de las  problemas prácticos  con el uso  de conocimientos aqueridas a 
fin de ofrecer un concerniente en la investigación,  con los resultados que 
permiten conocer la realidad. En el caso de la presente investigación se 
analizaron los gastos no deducibles, a su vez se realizó una comparación de los 
resultados entre los cinco últimos periodos de la empresa. 
Diseño de la Investigación   
El estudio aplicó un diseño  no experimental; al respecto Hernández et al. 
(2010) expresan que este diseño no se manipulan  la variable, ya que no se busca 
conocer el efecto que tiene una sobre otra, por ende sólo se observa  los cambios 
en su forma  naturalidad.  
Hernández et al. (2010) mencionan también que el diseño no experimental  
es conocido como observacional, los cuales son estudios  en donde sólo se 
observa, para así después describirlo o analizarlo; es decir que no se busca 
comprobar  un vínculo de causa y efecto. 
La investigación también empleó un análisis retrospectivo, puesto que se 
analizaron hechos pasados; al respecto, Vasc Endovasc Surg (2015) afirman 
que este tipo de estudio tienen el fin de mirar y analizar aquellos datos pasados y 
que puede ser usado como herramienta en una auditoría, además permite 
investigar aquellas situaciones poco comunes o raras.  
Según Ranganathan y Aggarwal (2018), el término retrospectivo concierne 
al momento de la investigación en relación con el desarrollo de los resultados; en 
estos estudios, el resultado de interés ya ha ocurrido en el momento y la 
información se recopila de los registros; es decir, los eventos registrados de la 
investigación son hechos que ya han acontecido. 
La investigación  desarrollada tiene un nivel descriptivo, puesto que se 
busca comparar los gastos incurridos en diferentes periodos que corresponde a 
la empresa; sobre esto, Bernal (2012) afirma que una investigación descriptiva 
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es un estudio donde muestran, enseñan e identifican algún hecho, situación, 
carácter, etcétera, pero que no se da  la explicación ni razón de la circunstancia.  
Kumar (2014) advierte que un estudio descriptivo busca describir o 
contextualizar una situación o problema que se está presentando y propósito es 
recolectar evidencias e informaciones  referido a las cualidades, ya que eso 
ayuda a que el investigador o estudiante conozca las situaciones exactas de las 
actividades; lo que encaja bien en esta investigación, ya que se analizaron los 
gastos no deducibles y se realizó una comparación de los resultados de los cinco 
últimos periodos de la empresa. 
Es de nivel explicativa causal descriptiva por que busca detallar  el control 
de  una cosa, sin acceder en su carácter, además de agrupar sus características 
externa como numeración, cualidad y condición  que entorna (Hernández et al., 
2014). 
3.2  Variables y Operacionalización 
Variable 1: gastos no deducibles 
El variable tiene un enfoque cuantitativo. 
El variable tiene las siguientes dimensiones, las cuales son: gastos 
limitados, gastos no aceptados y gastos condicionados  que corresponde al 
variable. 
Para mayor detalle y profundización, verificar el anexo 3. 
3.3  Población, Muestra y Muestreo 
Población 
Es el universo o la totalidad de los componentes investigados; de acuerdo 
con Majid (2018), la población es el grupo de interés que se pretende estudiar y 
cuyos elementos mantienen una característica en común. En esta investigación, 
se tomó en cuenta todos los estados resultados de la empresa desde el inicio de 
su actividad, por ello la población está conformada por 10 estados de resultados  
de la empresa  Multiservicios Selma S.A.C.   
Muestra 
La muestra posee elementos con características similares; Hernández 
Sampieri et al. (2014) mencionan que la muestra es un subgrupo de elementos 
con las mismas características, por lo que dentro de la investigación estuvo 
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compuesta por 5 estados resultados anuales de la  Multiservicios Selma S.A.C. 
Muestreo 
Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la 
información es de fácil acceso; Enríquez Montenegro et al. (2019) explican que se 
llama muestreo no probabilístico porque no todos los elementos de la población 
tienen la oportunidad de ser tomados como muestra. Podemos inferir que 
aquellos elementos que forman parte de la población, no deben ser considerados 
de manera obligatoria en la muestra, si no aquellos que tengan una mayor 
relación o característica en común.  
A su vez, Hernández Sampieri et al. (2014) manifiestan  que en este tipo de 
muestra, la selección de los miembros no depende de la oportunidad; por el 
contrario, influyen las causas que se vinculan con las particularidades del estudio, 
por lo tanto es factible contar con los datos de la empresa elegida en el estudio. 
Es decir, el investigador puede tomar en cuenta como muestra a aquellos que les 
sea más accesibles y presenten una mejor relación con su estudio.  
Por otro lado, Etikan et al. (2016) mencionan que el muestreo por 
conveniencia admite escoger casos que cumplen algunos criterios básicos; entre 
ellos, está el ser accesible, conveniencia, la proximidad y disponibilidad, ya que va 
a facilitar al investigador el acceso a la información. Por eso el presente estudio 
consideró este tipo de muestreo, porque facilita escoger la muestra y además su 
información es más accesible. 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
Técnica  
La técnica que se utilizó en la presente investigación es el análisis 
documental, ya que se analizaran los  estados de resultados  facilitados por la 
empresa; a través de ellos se analizaron los gastos no deducibles que incurren en 
la determinación del impuesto a la renta. Andrade et al. (2018) mencionan que 
esta técnica proviene de registros históricos  o documentales, además de resaltar 
que la documentación que se extrae es entendible para lo que se desea 
investigar.  
Instrumento  
En este estudio se manejó el instrumento de ficha de análisis documental, 
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a través de la misma empresa, en este caso del gerente general. Sobre el 
concepto de instrumento, Hernández Sampieri et al. (2014) manifiestan que viene 
ser un medio que el investigador  dispone para recolectar y establecer datos. 
Sobre esta base, se infieren  que son mecanismos que se usan  para  adquirir 
información.  
3.5  Procedimientos 
Los procedimientos son las etapas que se debe tomar en cuenta para la 
elaboración del trabajo. Manterola y Otzen (2013) determinan que los 
procedimientos  comprenden tres fases;  la primera  tiene que ver con la elección 
de instrumento, ya que es un mecanismo para recolectar información; la segunda  
es el uso  del instrumento; la tercera fase es la codificación y procedimientos de 
los datos aqueridos.  
Para la realización del trabajo, se tomó en cuenta  una variedad de 
acciones; (1) se obtuvo la información financiera  de la empresa Multiservicios 
Selma S.A.C. del periodo 2016 al 2020, (2) ya obtenida los datos necesarios se  
procedió exportar la data Excel para calcular los indicadores y elaborar una data 
estadística con el software SPSS, del que se pudo obtener tablas de tendencia, 
finalmente (3) se analizaron los resultados obtenidos  y se generaron 
conclusiones. 
3.6  Método de análisis de datos 
El método usado fue el analítico, porque accedió analizar las descripciones  
generales de la investigación y de este modo separar los componentes principales  
y las concordancias que existen entre ellas. Teniendo en cuenta  a Pérez Jacinto 
y Rodríguez Jiménez (2017), el método analítico  es de gran utilidad, puesto que 
permite la separación  de un propiedad y de este modo, obtener un mejor análisis 
en cada  elemento y característica  de la propiedad, lo cual generara extracción 
de aquellas componentes más principales  o fundamentales, además de los que 
tienen mayor correlación  con el objetivo  del estudio. Se puede decir que este 
método tiene la mejor relación con el estudio, por que accedió a separar  los 
componentes más destacados para luego analizarlos.  
Además, Rodríguez cruz (2007) manifiesta que el método  se basa  en 
realizar un análisis    de un tema de  estudio, separando  cada parte  de  estudio 
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para analizar en formas  separados. Es decir, el método analítico se basa en la  
separación  de un conjunto, para estudiar las causas o efectos que surge, además 
accede saber  más cerca  del objeto de estudio. En este trabajo se tomó los 
estados resultados y se analizó los gastos no deducibles de los 5 últimos periodos  
de la empresa de estudio. 
3.4 Aspectos éticos 
Este proyecto cumplió con todo  lo  concertado  en el  código de la ética de 
investigación de la universidad Cesar Vallejo, aprobado mediante la resolución de 
consejo universitario n°. 0126-2017/UCV,  en el departamento de Trujillo, el  23 de 
mayo del 2017, en donde indica  en el art. 6 que la honestidad  es la parte 
importante para la  elaboración de un proyecto, ya que tiene una relación con la 
claridad y por consiguiente con la difusión  del trabajo. 
A su vez, la investigación valora y respeta los derechos de propiedad 
intelectual de otros investigadores; por otro lado en el artículo 189, habla de la 
responsabilidad  que todo los investigadores  deben tener, quienes a la vez lo 
hayan cumplido con todo  los requisitos éticos y legales.  De mismo modo, se 
consideró  la guía de elaboración  de tesis  de la Universidad César Vallejo, 
porque  concertó todo lo necesario para realizar  el trabajo, también  se tomó en 
cuenta las Normas del estilo APA 7ma Edición.  
La ética en una investigación es de suma importancia, ya que  a través de 
la mismo se busca enseñar y monitorear la conducta de los investigadores, para 
avalar  un estudio de buena calidad en base a los estándares  morales, porque 
suelen ocurrir investigaciones en las cuales algunos de las personas son  
sometidos  a dicho estudio sin su autorización o engañados debido (Godwill, 
2015).  
En base a todo a ello  se puede decir que el trabajo respeto todo lo 
necesario y requerido para su elaboración; así mismo  para la realización de este 







IV.  RESULTADOS 
Análisis de los Gastos no Deducibles 
Tabla 1 
Descriptivos de los gastos no deducibles 




Error estándar de asimetría 
Curtosis 














La tabla 1, detalla en medidas de resumen los gastos no deducibles; se 
tiene que la media del total de los gastos dentro del periodo fue de S/. 8,411.204 
nuevos soles, con un valor máximo de S/.24,521.20 soles en el año 2020 y un 
valor mínimo de S/.313.37 en el 2016, lo cual hace una diferencia de S/.24,207.83 
soles. La asimetría muestra que la aglomeración de las cifras se encuentra en los 
años 2017 y 2020. Por otro lado, los años 2018 y 2019 muestran valores con 



















El gráfico 1 muestra el comportamiento del total de los gastos no 
deducibles en el periodo 2016 al 2020; se observa que los gastos en mención son 
superiores al inicio del periodo, con un valor cúspide en el 2020 de S/.24,521.20 
soles;  seguido del año 2017  con s/. 24239.49  soles; los años anteriores a este, 
presentan importes menores. 
De forma contable, se establece la observación que el año 2016, que 
corresponde al inicio del periodo, en el que se obtuvieron gastos de la categoría 
en S/.313.37 soles, para el año 2017 la cifra se incrementa de manera 
significativa debido a la auditoría que presentó la empresa por parte SUNAT, en el 
que se tuvieron que reparar gastos dela empresa; no obstante, los años 
subsiguientes como es el caso del 2018 y 2019 los gastos se muestran mucho 
menores pero por encima de la cifra del 2016. 
 Esto se debe principalmente a que no se aplicaron adecuadamente los 
criterios contables a la hora de la realización de un gasto, entre estos aparecen 
aquellos gastos que exceden los permitidos y algunos que no se pudieron 
sustentar por medio de comprobantes de pago, lo cual hace que sean 
irreparables. Sin duda, el 2020, representó el año con más gastos, debido a la 
implementación y/o adaptación  de lo operativo por la pandemia COVID19.  
Análisis de los Gastos Limitados 
Tabla 2 
Descriptivos de los gastos Limitados 
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La tabla 2 muestra el promedio de los gastos limitados en el periodo 2016 
al 2020, por el que se evidencia que fue de S/. 3,733.73 soles, con un valor 
máximo de S/. 8,100 soles en el año 2017 y un valor mínimo de S/. 0.00 en el año 
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2016, lo cual hace una diferencia de S/. 8,100 soles entre los valores máximo y 
mínimo dentro del periodo. Del mismo modo, se observa que  existe un 
comportamiento homogéneo en los valores según las fluctuaciones interválicas en 




 Gráfico 2. Importes del total de los gastos limitados en el periodo. 
 
En el gráfico 2, se evidencia que el comportamiento de las cifras dentro del 
periodo  presenta su valor máximo en el año 2017, para luego descender y 
mantenerse estable en el intervalo de entre los S/.2,000 y S/.4, 000 soles hasta el 
2020. Se resalta que a inicio del periodo (2016) la cifra de estos gastos fue de 
S/.0.00 soles y que fueron incrementándose con el tiempo. 
En lo contable, los gastos limitados categorizan a aquellos gastos en los 
que su deducción se limita en base a parámetros fiscales, es decir que se 
establecen porcentajes máximos de declaración, tal como en este caso, los 







Análisis de los Gastos no Aceptados 
Tabla 3 
Descriptivos de los gastos no aceptados 
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La tabla 3 muestra el promedio de los gastos no aceptados en el periodo 
2016 al 2020, por el que se evidencia que fue de S/. 7,459.20 soles, con un valor 
máximo de S/. 15,676.86 soles en el año 2020 y un valor mínimo de S/. 313.37 en 
el año 2016, lo cual hace una diferencia de S/. 15,363.49 soles entre los valores 
máximo y mínimo dentro del periodo. Del mismo modo, se observa que no existe 
un comportamiento homogéneo en los valores según las fluctuaciones 
interválicas, por ello se observa un desviación de S/.7,195.41 soles. 
 




En el gráfico 3, se evidencia que el comportamiento de las cifras dentro del 
periodo no es homogéneo, es así que los años 2017 y 2020, los gastos no 
aceptados se encuentran por encima de los S/.10,000.00 soles, mientras que los 
años 2016 y 2018 las cifras se encuentran por debajo de los S/. 5,667.88 soles. 
En el aspecto contable, se detalla que los gastos no aceptados y que 
corresponden a la empresa en cuestión, provienen de operaciones o 
transacciones en las que no se pudo evidenciar por medio de comprobantes de 
pago, estos gastos al no poder declararse se convierten en irrecuperables para 
una reducción del pago de tributos. 
Análisis de los Gastos Condicionados 
Tabla 4 
Descriptivos de los gastos condicionados 
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La tabla 4 muestra el promedio de los gastos acondicionados en el periodo 
2016 al 2020, por el que se evidencia que fue de S/. 1,632.10 soles, con un valor 
máximo de S/. 4,561.24 soles en el año 2020 y un valor mínimo de S/. 0.00 en el 
año 2016, lo cual hace una diferencia de S/. 4,561.24 soles entre los valores 
máximo y mínimo dentro del periodo. Del mismo modo, se observa que  existe un 
comportamiento homogéneo en los valores según las fluctuaciones interválicas en 










 Gráfico 4. Importes del total de los gastos condicionados en el periodo. 
 
En el gráfico 4, se evidencia que el comportamiento de las cifras dentro del 
periodo  presenta su valor máximo en el año 2020 de S/. 4,561.24 soles, los años 
anteriores a este se encontraron cifras similares menores a los S/.2,000 soles, lo 
cual evidencia un incremento sustancial de estos gastos al final del periodo.  
Dentro de lo contable, los gastos condicionados de la empresa estuvieron 
conformados por gastos que no cumplían con las condiciones establecidos por la 
norma, en este caso la comprobación de esta condición fue mucho más visible en 













Los resultados extraídos del análisis estadístico, evidencia un 
comportamiento de incremento de los gastos no deducibles con relación al año de 
inicio del periodo (2016), este comportamiento como se explica en el capítulo 
anterior, se debe a distintas causales según se manifieste el tipo de gasto no 
deducible; en el caso de los gastos limitados, se encontraron excedentes de los 
gastos representativos, en los no aceptados a la falta de evidencia documentaria 
y en el caso de los gastos condicionados a la existencia de boletas provenientes 
de otorgantes del RUS; no obstante, el 2017 también la empresa tuvo que reparar 
gastos frente a SUNAT de años anteriores al periodo aquí analizado, por lo que 
se explica el aumento de los mismos de una forma significativa, en el caso del 
año 2020 los gastos no deducibles corresponden a modificaciones operativas 
debido a la pandemia por COVID 19. 
Con respecto a esto, el estudio asociativo de Valencia y Vicente (2019), 
evidencia que en líneas generales, los gastos no deducibles se relacionan de 
manera significativa con la determinación del impuestos a la renta; el estudio pone 
de manifiesto que cuando una empresa omite la adición de este tipo de gastos a 
la hora de calcular la renta tributaria, puede  producir la generación de alguna 
multa fiscal. 
También el estudio correlativo de Arredondo (2017), expone en detalle que 
los gastos no deducibles se relacionan de manera directa con la rentabilidad de 
una empresa. Los resultados señalan una vinculación asociativa positiva del  56% 
de gasto no aceptable,  y  un  61%  con  el rendimiento  de la compañía; al igual 
que los resultados obtenidos en esta investigación y expuestos en el capítulo 
anterior, se encontró que los gastos excedían el límite establecido y fueron 
considerados de manera errónea, por lo que se mantenían de manera sumativa a 
los resultados anuales. 
El principal problema que se presenta a la hora de la determinación del 
impuesto a la renta son los excedentes de los parámetros establecidos por norma; 
a esto se suma las irregularidades de las falta de evidencia tangible; tal como lo 
manifiestan Vásquez y Villanueva (2018), los gastos no deducibles inciden 
considerablemente en el cálculo  de los pagos, cayendo en una omisión  
tributaria, debido a que  no se cumplió  con los requisitos y límites establecidos 
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por la ley.  
La manera en como estos gastos impactan, es explicado por el estudio 
descriptivo de Martinez y Yáñez (2019), los cuales manifiestan que el impacto en 
la determinación es drástico en términos de ganancias, pero resaltan que este se 
manifiesta notoriamente al final del año fiscal; resaltan también que el incremento 
del gasto  aumento  la base imponible y la renta a pagar salió elevada.  
Sobre el punto anterior, el estudio descriptivo de Panchana y Galán (2018), 
plantea un control financiero y tributario  en el gasto  para mejorar la liquidez de 
una empresa;  el análisis manifiesta que debido al aumento de las cuentas de 
gastos no deducibles, la liquidez puede verse afectada debido a que no existe un 
adecuado control de los gastos  y los comprobantes que lo sustentan, la base 
imponible es mayor, por consecuencia, existe un mayor fiscal al momento de 
pagar impuestos. 
Finalmente se puede sostener, en base a lo analizado, que se hace 
necesario la aplicación de un buen criterio contable y un control en los gastos que 
permita un proceso de determinación de impuestos; al respecto, Yanoni (2016) 
expone en su estudio explicativo que gasto deducible  y no deducible  incide en la 
determinación de impuesto a la renta, lo que confirma en argumentos de 
observación, de que en la empresa los problemas como falta de conocimientos 
tributarios y contables, crean un ambiente propicio para el incremento de gastos 
















De la presente investigación realizada, se extraen las siguientes 
conclusiones: 
Primera: Los gastos no deducibles, en la empresa Multiservicios Selma S.A.C 
dentro del periodo 2016 al 2020, ascienden en promedio a S/. 8,411.204 nuevos 
soles, teniendo el año 2017 y 2020 como cifras cúspide; los años 2018 y 2019 
presentan valores de poca variabilidad, lo cual significa que la cantidad de gastos 
que no se cuentan para la determinación del resultado fiscal, se encuentran por 
debajo de los S/.10,000.00 nuevos soles; los inconvenientes en la determinación 
del impuesto a la renta, se encuentran causados por la reparación de gastos, 
ausencia de evidencia documentaria, excedentes a los parámetros establecidos y 
entrega de boletas adscritas al RUS. 
Segunda: Los gastos limitados dentro del periodo, fue en promedio de S/. 
3,733.73 soles, siendo el 2017 el año en el que se presentó el valor máximo, lo 
cual establece el incremento de esta categoría de gastos con una  variabilidad 
menor a los S/.4, 000 nuevos soles, provenientes en su mayoría de excesos en 
los gastos de representatividad; lo que pone en evidencia que la empresa no ha 
establecido parámetros para no superar los límites señalados por la ley del 
impuesto a la renta.  
Tercera: Los gastos no aceptados dentro del periodo, en promedio son de 
S/.7,459.20 soles, siendo el año 2020 el que presenta el valor máximo, con 
relación a los gastos rechazados en los años anteriores y que corresponden en su 
mayoría a gastos sin comprobantes de pago, lo que demuestra que la empresa se 
encuentra realizando consumos propios de su actividad sin exigir evidencia 
documentaria de tales importes, esto es desfavorable porque tales gastos se 
vuelven irrecuperables en la deducción de impuestos. 
Cuarta: Los gastos condicionados, dentro del periodo fueron en promedio de 
S/.1,632.10 soles, con un valor máximo de S/. 4,561.24 soles en el año 2020, los 
cuales provienen en su mayoría  de provisión de cobranza dudosa y los 
desmedros que no cumplen con las condiciones establecidas, debido a que la 
empresa no recurre a una acreditación de las misma mediante informe técnico por 
parte de un experto, del mismo modo la empresa no mantiene actualizada la 




Se recomienda al área contable de la empresa Multiservicios Selma S.A.C, 
lo siguiente: 
1. Implementar un proceso de control a los gastos no deducibles de la 
empresa en los que se tenga en cuenta los filtros de la evidencia documentaria de 
las boletas y facturas, así como la exigencia de los porcentajes máximos 
aplicables para tipos de gastos, con esto se estaría salvaguardando la buena 
determinación del impuesto a la renta. 
2. Establecer capacitaciones contables al personal encargado sobre normas 
legales que fijan los porcentajes máximos para los gastos limitados; dentro de una 
empresa no sólo es importante identificar si un gasto es deducible o no, sino que 
se requiere manejar las reglas generales y específicas de la determinación 
tributaria. 
3. Consultar sobre la flexibilidad de la declaración de impuestos dentro de la 
pandemia, debido a que muchas empresas han tenido que generar gastos de 
modificación en sus estructuras, establecimientos de protocolos de bioseguridad, 
entre otros, por lo que podrían ser considerados por SUNAT como liberalidades 
no deducibles. 
4. Establecer requerimientos para acreditaciones de los desmedros por medio 
de un experto calificado, así como también mantener actualizada la información 
de los gastos incobrables para poder realizar una deducción más exacta de los 
impuestos. 
5. Al momento de la determinación del impuesto a la renta, exponer el 
cumplimiento del principio de causalidad para la generación de gastos por medio 
de boletas provenientes del RUS, con el objeto de flexibilizar la exigencia de las 
mismas en tiempo de pandemia por el COVID 19. La recomendación 3 y 4 se 
aplican debido a la evidencia del aumento de este tipo de gastos en el 2020. 
6. Realizar un estudio proyectivo explicativo de los gastos no deducibles en la 
rentabilidad de la empresa para que de eso modo se pueda, a través de un 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de Variables 









Documentos que no cumplen con 
el reglamento de comprobante de 
pago
Gastos por mermas




Los Gastos no Deducibles del Impuesto a la Renta, en la Empresa  Multiservicios Selma S.A.C., Lima, Periodos: 2016 al 2020
GASTOS 
LIMITADOS
Gastos sustentados con boleta de 
venta o ticket del Nuevo RUS.
GATOS NO 
ACEPTADOS
Los gastos no deducibles se  
medirá a través de un análisis 
documental que me brindara  la 
empresa Muiltiservicios Selma 
S.A.C
Espinosa y Charri. (2018) Son gastos 
que  no se establecen en el artículo 
37°  de la ley del impuesto a la renta 
que por  incumplir  las reglas o limites 
establecidas según la norma , los 
gastos incurridos no son deducibles, 
es decir están prohibidas en todo su 
contexto y efecto tributario para la 







Anexo 2. Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS
P. GENERAL O. GENERAL
X GASTOS NO DEDUCIBLES TIPO: Aplicada
     X1 Gastos Limitados DISEÑO: No experimental
     X2 Gastos no aceptados TÉCNICA: Análisis Documental
P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS      X3 Gastos condicionados
INSTRUMENTO: Ficha de analisis 
documental
POBLACIÓN: Los 11 estados resultados  
anuales  de la empresa Multiservicios 
Selma S.A.C.
MUESTRA: Estado resultado de los 5 
ultimos periodos de la empresa 
MUESTREO: No probabilistico por 
conveniencia
3. ¿En qué consiste el analisis de los
gastos condicionados del impuesto a
la renta en la empresa Multiservicios
Selma S.A.C, lima, Periodos: 2016 al
2020?
3. Analizar los gastos condicionados del
impuesto a la renta en la empresa
Multiservicios Selma S.A.C, lima,
Periodos: 2016 al 2020
VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA
Los Gastos no Deducibles del Impuesto a la Renta, en la Empresa  Multiservicios Selma S.A.C., Lima, Periodos: 2016 al 2020
1. ¿En qué consiste el analisis de los
gastos limitados del impuesto a la
renta en la empresa Multiservicios
Selma S.A.C, lima, Periodos: 2016 al
2020?
1. Analizar los gastos limitados del
impuesto a la renta en la empresa
Multiservicios Selma S.A.C, lima,
Periodos: 2016 al 2020
2. ¿En qué consiste el analisis de los
gastos no aceptados del impuesto a
la renta en la empresa Multiservicios
Selma S.A.C, lima, Periodos: 2016 al
2020?
2. Analizar los gastos no Aceptados del
impuesto a la renta en la empresa
Multiservicios Selma S.A.C, lima,
Periodos: 2016 al 2020
¿En qué consiste el analisis de los 
gastos no deducibles del impuesto a 
la renta  en la empresa  Multiservicios 
Selma S.A.C, lima, Periodos: 2016 al  
2020?
Analizar los gastos no deducibles del 
impuesto a la renta en la empresa  
Multiservicios Selma S.A.C, lima, 
Periodos: 2016 al 2020
 
  


































Importes  anuales de Gastos de representación  
Gastos recreativos
Importes  anuales de Gastos recreativos
Gastos de movilidad
Importes  anuales de Gastos de movilidad
Gastos sustentados con boleta 
de venta o ticket del Nuevo
RUS
Importes  anuales de gastos sustentados con 
boleta de venta o ticket del Nuevo RUS
Gastos personales
Importes  anuales de gastos personales
Multas
Importes  anuales de las multas
Interés moratorias
Importes  anuales de los intereses moratorios 
Instrumento:           
Ficha de Análisis 
Documental
Técnica:         
Analisis 
Documental
Los Gastos no Deducibles del Impuesto a la Renta, en la Empresa  Multiservicios Selma S.A.C., Lima, Periodos: 2016 al 2020







 Los  estados de 






Importes  anuales de  provision de cobranza 
dudusa
Documentos que no cumplen
con el reglamento de
comprobante de pago
Gastos por mermas







Importes  anuales de los documentos que no 
cumplen con el reglamento de comprobante de 
pago












































2016 313.37 0.00 313.37 0.00
2017 24,239.49 8,100.00 14,339.49 1,800.00
2018 6,012.37 3,717.98 1,298.39 996.00
2019 9,038.67 2,567.57 5,667.88 803.22
2020 24,521.20 4,283.10 15,676.86 4,561.24
 FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
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